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1. INLEIDING 
Met het schrijven van 5 mei 1988 verzocht de Tapijtfabriek H. DESSEAUX­
BELGIE N.V. te Dendermonde het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en 
Hydrogeologie (L TG) over te gaan tot een saneringsonderzoek van het stort 
met waterzuiveringslib gelegen achter haar fabriek te Dendermonde. 
De inhoud van het onderzoek werd vastgelegd in het voorstel TGO 88/14 van 
het L TG dat, behoudens enkele aspekten i.v.m. analysen, werd goedgekeurd 
door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM) 
(brief T0-0/EVD-MB-88/3079 dd. 29 apr i I 1988). 
Op 27 mei werd een eerste rapport neergelegd en besproken met OVAM. Op 
grond van de ge'fnventariseerde en verwerkte gegevens werd toen bes I i st in 
een volgende onderzoeksfase over te gaan tot : 
- de analyse van een mengmonster slib 
de analyse van een grondwaterstaal uit de winning 
- de uitvoering van twee boringen op het stort (filter nabij de waterta­
fel en enkele meters eronder) 
- de uitvoering van drie boringen rond het stort (filter nabij de water­
tafel) 
- de entname en analyse van een grondwaterstaal uit elke peilbuis 
- de evaluatie van de gegevens. 
Onderhavig (tweede) rapport omvat de resultaten van de boringen, gege­
vens over de grondwaterstroming, de resultaten van de chemische analysen 
van het si ib en het grondwater en een evaluatie van het risico verbonden 
aan het slibstort. Dit rapport maakt het mogelijk een saneringsvoorstel 
uit te werken. 
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2. BORINGEN - OPBOUW VAN DE ONDERGROND 
2.1. Verantwoording 
De (ondiepe) boringen met plaatsing van peilbuizen werden uitgevoerd om 
- de samenstelling van de grond onder en naast het stort te kennen 
- de grondwaterstroming te bepalen 
- de grondwaterkwaliteit onder en naast het stort te verkennen. 
2. Uitvoering 
De boorgaten werden gespoeld met het boortoestel SPOBO 1 van het Labo­
ratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de RUG. Daarbij 
werd gebruik gemaakt van de techniek draaiend boren met normale circu­
latie. Als werkwater werd leidingwater aangewend. 
De I igging van de boringen is aangegeven in figuur 1. Gedetai lieerde 
boorstaten met alle aspekten in verband met de boringen en de afwerking 
ervan met peilbuizen zijn, konfarm de OVAM-richtlijnen, opgenomen in bij­
lage 1. 
In de boorgaten werden boorgatmetingen utigevoerd (bijlage 2). 
Het maaiveld en de hoogte van de top van de peilbuizen werd bepaald in 
m TAW door middel van een waterpassing. 
2.3. Opbouw van de ondergrond onder en naast het si ibstart 
De lagenopbouw wordt ge'fllustreerd aan de hand van de in figuur 2 gegeven 
hydrageologische doorsnede C-C' (waarvan het verloop is aangeduid op 
figuur 1}*. 
* De doorsneden A-A' en B-B' werden reeds voorgesteld in het inventarisa­
tierapport 
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De aangetroffen lagen zijn goed in overeenstemming met de informatie op­
genomen in het inventarisatierapport. 
De eerste 3 tot 4 m (tot 1 à 2 m onder het si ib) bestaan uit doorlatend 
leemhoudend zand. Het kwam gedeeltelijk ter plaatse door menselijke 
tussenkomst (aangevulde grond). Het onderste gedeelte is van kwartaire 
ouderdom. Dit zandpakket ligt thans grotendeels boven de grondwater­
spiegel. 
Ter hoogte van de boring SB3 F2 komt ca. 1 m slecht doorlatende alluvia­
le klei met veen voor (Kwartair). De boring ligt in de voormalige allu­
viale vlakte van de Dender. 
Onder bovenvermelde lagen treft men een kwartaire slecht doorlatende 
sterk leemhoudende Jaag aan. Onder het stort bedraagt de dikte ervan 2 
tot 3 m. Onder SB3 F2 is de dikte groter (vermoedelijk ca. 6 m). Half­
weg deze laag komt een meer zandhoudende eenheid voor die dan ook iets 
meer doorlatend is. 
De diepste aangeboorde laag is de doorlatende zandlaag van het "Ledo­
Paniseliaan" (Tertiair). Enkel de topzone ervan werd bereikt (in de 
boringen SB1 F1, SB2 F2 en SB4 F2). De laag is meer dan 10 m dik (zie 
inventarisatierapport). In de boring SB1 F 1  komt aan de top van de laag 
een zandsteenlens van ca. 0,3 m voor. 
2.4. Peilbuizen 
In SB2, SB3 en SB4 werden de filters van de peilbuizen ca. 2 m onder de 
grondwaterspiegel geplaatst. Op de plaats SB 1 werden onder het stortter­
re in, in afzonder I ijke boorgaten, één fi I ter ter hoogte van de grondwa­
terspiegel ge"fnstalleerd (SB1 F2) en één ca. 6 m eronder (SB1 F1). Het 
plaatsen van een fi I ter aan de grondwaterspiegel onder het stort laat 
o.a. toe van een beeld te krijgen van de kwalitatieve invloed van het 
stort op het grondwater. 
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3. GRONDWATERSTROMING 
3.1. Waarnemingen 
De grondwaterstandsdiepten werden opgemeten op 9 juni en 21 juni 1988. 
Het slootpeil werd opgemeten op 21 juni 1988. De waarnemingen staan in 
tabel 1. 
Tabel 1 - Stijghoogtewaarnemingen 
Peilbuis Stijghoogten (m TAW) 
9 juni 1988 21 juni 1988 
SB1 F2 + 3,059 + 3,065 
SB1 F1 + 2,896 + 2,911 
SB2 F2 + 3,002 + 2,980 
SB3 F2 + 2,673 + 2,719 
SB4 F2 + 2,901 + 2,942 
Slootpeil + 3,213 
3.2. Interpretatie van de metingen - stijghoogtekaart 
Het stijghoogteverschil tussen SB1 F2 en SB1 F1 bedraagt 0,15 tot 0,16 m 
wat op een neerwaartse gradiënt onder het stort wijst. 
Figuur 3 stelt de grondwaterstroming voor. Uit de lijnen van gelijke 
stijghoogten (getekend om de 0,10 m) bi ijkt dat de stroming gericht is 
naar het zuidoosten (en niet naar het Denderbels Broek zoals in het in­
ventarisatierapport gesuggereerd). Dit betekent dat de grondwaterwinning 
van het bedrijf het stromingspatroon onder het stort beTnvloed. Het 
oppervlaktewaterpeil (+ 3,213 op 21 juni 1988) van de beek die van onder 
de fabriek komt is hoger dan de grondwaterstand in SB3 F2 (+ 2,719 op 
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21 juni 1988) : dit betekent dat onder deze beek de grondwaterstand 
hoogstwaarschijn I ijk vrij laag is·(<+ 2,5) waardoor infiltratie van ver­
ontreinigd beekwater naar de grondwaterwinning toe plaatsgrijpt. Of het 
verontreinigde ge'fnfiltreerde water ook al de filter van de meest nabije 
pompput (put J) heeft bereikt is niet zonder meer te zeggen op grond van 
de beschikbare gegevens. 
Na stilleggen van de grondwaterwinning zal de grondwaterstroming van 
richting veranderen en naar de Bandsloot toe gericht zijn. 
Een idee van de grondwatersnelheid v verkrijgt men met de formule w 
waarin 
V w 
k 
n 
vw = (k.i)/n 
grondwatersnelheid (L/T) 
hydraulische doorlatendheid (L/T) 
hydraulisch verhang (L/L) 
porositeit (L 3 /L 3) 
De berekening wordt hier uitgevoerd voor de tertiaire doorlatende laag 
("LedoPaniseliaan"). Als k-waarde mag men 3 m/d aannemen (cf. Gentse 
kanaalzone). Het hydraulisch verhang wordt berekend uit figuur 3 : 
= stijghoogteverschil (m)/overeenkomstige afstand (m) 
= 0,30 m/67 m 
De porositeit is gelijk te stellen aan 0,38, dus 
v w = 3 m/d x (0,30/67)/0,38 = 0,035 m/d of 
1 2,9 m/jaar 
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4. SLIB- EN GRONDWATERKWALITEIT 
4.1. Slib 
4. 1.1. SI ibbemonstering 
Op 1 8  mei 1988 werden op het stort negen monsters slib genomen. Ook 
werd een vers slibstaal genomen. De negen monsters zijn afkomstig van 
de oppervlaktelaag (0 tot 0,30 m diepte) van een vrij vers si ibpakket ge­
legen ten oosten van het bekken 4 (fig. 4). 
De negen monsters (van het stort) werden vermengd tot één staal. 
4. 1.2. Analysen en resultaten 
4. 1 .2. 1 .  Droge stofgehalte en asrest 
Het droge stofgehalte en de asrest werden bepaald op het mengmonster (van 
het si ib op het stort) en op het verse slibstaal : 
mengmonster (slib op stort) : 
vers si ibstaal 
droge stof 
23,33 % 
18,23 % 
asrest 
9,15 % 
6,66 % 
Deze waarden bevestigen de hoge vochtgehalten beschreven in het inven­
tarisatierapport. 
4. 1 .2.2. Destruktie en totaalanalyse 
Op een deel van het mengmonster werd een destruktie toegepast. Dit ge­
beurde gedeeltelijk met HCI en HN03, gedeeltelijk met H2so4• De 
analyseresultaten zijn opgenomen in tabel 2. 
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Tabel 2 - Analyseresultaten van de destruktie uitgedrukt in mg/kg D.S. 
Cl mg/kg D.S. 9.977 
COD mg 02/kg D.S. 482.255 
BOD mg 02/kg D.S. 103.464 
Kjeldahl-N mg/kg D.S. 24.192 
O-P04 mg/kg D.S. 7.918 
NH3-N mg/kg D.S. 19.639 
N02-N mg/kg D.S. 7,23 
N03-N mg/kg D.S. 184 
Anion. deterg. mg/kg D. S. 206 
Oliën + vetten mg/kg D.S. 6.208 
Ca mg/kg D.S� 42.999 
Mg mg/kg D. S. 2.017 
504 mg/kg D.S. 15.690 
Na mg/kg D.S. 3.940 
K mg/kg D.S. 1.103 
F mg/kg D. S. 583 
Pb mg/kg D.S. 45,29 
Cd mg/kg D.S. 43,23 
Hg mg/kg D.S. 0,82 
As mg/kg D.S. 2,06 
Zn mg/kg D.S. 1.359 
Cu mg/kg D.S. 123,5 
c:r mg/kg D.S. 102,9 
Fe mg/kg D.S. 2.848 
Mn mg/kg D.S. 163 
Solventen mg/kg D.S. < 0,4 
Gechl. KWS mg/kg D.S. < 200 
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Het si ib is geen giftig afval (cf. KB van 9 februari 1976). De concen­
traties aan zware metalen zijn ook lager dan deze opgenomen in het voor­
stel van besluit van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van de 
lijst van giftige en gevaarlijke afvalstoffen die een specifieke verwij­
dering behoeven. Een vergelijking met de vroeger uitgevoerde analysen 
(zie tabel 1 van het inventarisatierapport) geeft volgende verschilpun-
ten te zien 
- hoger chloride-gehalte 
- lagere COD, hogere BOD 
- hoger nitrietgehalte 
- veel hoger fluoride-gehalte 
- hoger Cd-gehalte 
in de nieuwe resultaten. 
Dit wijst erop dat tenminste voor deze parameters min of meer belangrij­
ke concentratieverschillen kunnen voorkomen. De andere parameters (in 
zoverre bepaald) verschillen weinig. 
4. 1 .2.3. Eluering 
Op het mengmonster werd een eluering uitgevoerd. Er werd 200 g slib ge­
roerd met 1000 mI gedestilleerd water gedurende 6 uren. Op het eluaat 
werden analysen uitgevoerd. De resultaten zijn opgenomen in de tabellen 
3a en 3b (respektievelijk uitgedrukt in mg/1 en mg/kg DS). 
Het eluaat vertoont verhoogde waarden voor de COD, BOD, NH3-N, Na en 
F. De zware metalen logen nagenoeg niet uit. Toetsing aan de (strenge) 
nederlandse e-norm voor grondwater geeft enkel een overschrijding voor 
PO 4, NH3-N, F en Hg. 
Het vergel ijken van de tabellen 3b en 2 leert ons welke fraktie van de 
beschikbare stoffen in het slib wateroplosbaar is. Meest oplosbaar 
zijn Na (55 %), K (49 %), N02-N (32 %), Cl (26 o/oM) en F (22 %). De 
meeste zware metalen zijn minder dan 2 % oplosbaar. 
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Tabel 3a - Analyseresultaten van de eluering uitgedrukt in mg/1 eluaat 
Geleidbaarh. }IS/cm 958 
pH 7,27 
Cl mg/1 122,8 
COD mg 02/1 911 
BOD mg 02/1 651 
Kjeldahl-N mg/1 76,62 
O-P04 mg/1 5,90 
NH3-N mg/1 72,22 
N02-N mg/1 0,107 
N03-N mg/1 0,178 
Anion. deterg. mg/1 0,122 
Oliën + vetten mg/1 0 
Ca mg/1 11,91 
Mg mg/1 5�79 
S04 mg/1 65,73 
Na mg/1 100,1 
K mg/1 25,01 
F mg/1 5,85 
Pb mg/1 < 0,02 
Cd mg/1 < 0,01 
Hg mg/1 0,003 
As mg/1 0,002 
Zn mg/1 0,19 
Cu mg/1 0,09 
Cr mg/1 0,01 
Fe mg/1 1,700 
Mn mg/1 0,487 
Solventen mg/1 < 0,001 
Gechl. KWS mg/1 < 0,001 
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Tabel 3b - Analyseresultaten van de eluering uitgedrukt in mg/kg D.S. 
Cl rog/kg D.S. 2.633 
COD rog 02/kg D. S. 19.524 
BOD rog 02/kg D.S. 13.952 
Kjeldahl-N rog/kg D.S. 1.642 
O-P04 rog/kg D.S. 126 
NH3-N rog/kg D.S. 1.548 
N02-N rog/kg D.S. 2,3 
N03-N rog/kg D.S. 3,81 
Anion. deterg. rog/kg D. S. 2,61 
Oliën + vetten rog/kg D.S. 0 
ca rog/kg D.S. 255 
Mg rog/kg D.S. 124 
S04 rog/kg D.S. 1.409 
Na rog/kg D. S. 2.146 
K rog/kg D.S. 536 
F rog/kg D.S. 125 
Pb rog/kg D.S. < 0,4 
Cd rog/kg D.S. < 0,2 
Hg rog/kg D.S. 0,06 
As rog/kg D.S. 0,04 
Zn rog/kg D.S. 4,07 
Cu rog/kg D.S. 1,93 
Cr rog/kg D.S. 0,21 
Fe rog/kg D.S. 36,4 
Mn rog/kg D.S. 10,4 
Solventen rog/kg D.S. < 0,02 
Gechl. KWS rog/kg D.S. < 0,02 
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4.2. Grondwater 
4.2.1 . Grondwaterbemonstering 
Eén watermonster uit de grondwaterwinning van het bedrijf werd genomen 
op 1 8  mei 1 988. De grondwaterwinning bestaat uit 22 putten gelegen rond 
het bedrijf (zie inventarisatierapport). Het fi ltrerend putgedeelte is 
gelegen tussen 1 0  en 20 m grotendeels in het Ledo-Paniseliaan. 
Uit alle peilbuizen werden op 8 en 9 juni 1 988 grondwatermonsters geno­
men. De bemonstering gebeurde met een peristaltische pomp. De resistivi­
teit en de temperatuur van het water werden regelmatig gemeten. De 
eigenlijke bemonstering greep plaats nadat deze parameters niet meer 
fluktueerden. De monsters werden gefiltreerd op het terrein. 
Alle waterstalen werden voor analyse overgemaakt aan het BECEWA. De re­
sultaten zijn opgenomen in tabel 4. 
4.2.2. Resultaten 
4.2.2. 1 .  Grondwater uit de winning 
Het grondwaterstaal uit de winning kan als een gemiddelde voor de 
grondwaterkwaliteit tussen de grondwaterspiegel en 30 m diepte rondom 
het bedrijf worden beschouwd. Het bevat te veel Kjeldahi-N, oliën en vet­
ten en ijzer om te voldoen aan de drinkwaternorm (cf. KB 27 april 1984). 
Ook het CCD-gehalte is relatief hoog. 
Tabel 4 - Resultaten van de grondwateranalysen 
Parameter Eenheid 1 SB1F1 -SB1F2 SB2F2 SB3F2 SB4F2 
Geleidbaarh. liS/cm 830 462 1.609 640 1.304 906 
pH 7,28 6,94 7,14 7,07 7,20 7,17 
Cl mg/1 133,1 36,77 313,0 62,59 273,84 93,89 
con mg 02/1 44 5 138 20 48 22 
BOD mg 02/1 4 2 7 2 2 1 
Droogrest % 716,4 371,3 1.435 603,8 1.746 851,8 
Asrest % 500,8 249,8 988,8 286,9 1.161 525,7 
Kjeldahl-N mg/1 3,728 6,508 7,936 4,160 4,764 1,156 
O-P04 mg/1 0,285 0,204 0,044 0,021 0,267 0,120 
NH3-N mg/1 0,419 0,154 1,517 0,093 0,187 0,148 
N02-N mg/1 0,003 0,006 0,026 0,041 0,007 0,072 
N03-N mg/1 0,572 1,613 0,783 17,02 0,551 15,66 I 
Anion. deterg. mg/1 0,033 0,006 0,011 0,020 0,024 
-
0,010 Cl') I 
Oliën + vetten mg/1 15,10 2,22 8,32 4,10 4,16 8,78 
Ca mg/1 35,24 23,28 38,46 30,02 76,00 45,96 
Mg mg/1 14,13 6,31 30,51 15,15 40,58 24,63 
S04 mg/1 155,2 58,51 23,65 56,47 188,00 138,94 
Na mg/1 75,18 15,82 284,9 24,6 57,0 43,9 
K mg/1 4,93 2,51 0,87 1, 05 13,01 3,04 
F mg/1 0,34 0,14 0,23 0,15 0,34 0,24 
Pb mg/1 <0,02 1,350 < 0,005 0,0075 0,0189 < 0,005 
Cd mg/1 0,005 0,003 0,004 0,003 0,005 0,002 
Hg mg/1 < 0,001 < 0,001 
As mg/1 < 0,001 0,003 
Cr 6+ mg/1 0 0 0,02 0 0,01 0,03 
Zn mg/1 0,01 0,04 0,04 0,073 0,127 0,034 
Cu mg/1 0,01 s 0,005 s 0,005 0,007 0,006 0,023 
Fe mg/1 1,920 0,181 0,287 0,111 4,55 0,084 
Mn mg/1 0,470 0,244 22,4 0,497 1,57 0,445 
Solventen mg/1 < 0,001 < 0,001 
Gechl. KWS mg/1 < 0,001 0,070 
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4.2.2.2. Grondwater uit de pei !buizen (onder en rond het stort) 
Het grondwater uit de peilbuis SB1 F1, afkomstig van 11 tot 12 m 
diepte onder het stort is met uitzondering van de stikstofverbindingen 
en Pb van betere kwaliteit dan het bovenvermelde gemiddelde grondwater. 
Het is niet uitgesloten dat de stikstofverbindingen voor het grootste 
gedeelte afkomstig zijn van stroomopwaarts het stort (zie analysen 
SB2 F2). 
In SB1 F2, gelegen nabij de grondwaterspiegel onder het stort is er dui­
delijk beTnvloeding door het stortperkolaat. Een verhoging t.o.v. het 
omgevend grondwater is er voor volgende parameters : geleidbaarheid, Cl, 
COD, BOD, droogrest, asrest, Kjeldahi-N, Ca, Mg, Na, Mn, gechloreerde 
KWS. 
De peilbuis SB2 F2 is stroomopwaarts van het stort gelegen. Het water 
is gelijkaardig aan het diepere grondwater onder het stort doch ver­
toont voor de meeste parameters iets hogere waarden. Het water is ver­
moedel ijk zuurstofrijker dan onder het stort want een hoog N03-N -
gehalte wordt waargenomen. 
De peilbuis SB3 F2 bevindt zich stroomafwaarts van het stort. Het 
grondwater is er zeer licht beTnvloed door het stortperkolaat. Er zijn 
immers verhoogde waarden van de geleidbaarheid, Cl, COD, droogrest, 
asrest, 0-PO 4, Na en Mn. 
Het grondwater uit SB4 F2 is gezien de stroomopwaartse ligging niet be­
invloed door het stort. Het grondwater is gelijkend op dat van SB2 F2 
doch vertoont voor de meeste parameters hogere waarden. 
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4.2.3. Besluit i.v.m. de grondwaterkwaliteit 
Het niet door het stort beTnvloede grondwater vertoont dezelfde karakte­
ristieken als het gemiddelde Oostvlaams ondiep grondwater. Het stortper­
kalaat beTnvloedt de kwaliteit van het grondwater onder en stroomafwaarts 
van het stort : dit water vertoont een lichte verhoging van 
- geleidbaarheid 
- Cl 
- COD 
- droogrest 
- asrest 
-Kjeldahi-N 
- Na 
- Mn 
-Ca 
- Mg 
- gechloreerde koolwaterstoffen (70 j.lg/1 onder het stort in SB1 F2). 
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5. POTENTIELE RISICO'S - TE NEMEN MAATREGELEN 
5.1. Risico's 
5.1.1. Risico's verbonden aan het si ibstort zelf 
Uit de nieuwe totaalanalyse (tabel 1) en uit de voormalige analyseresul­
taten is een beeld verkregen van de totale chemische samensteil i ng van 
het si ib. Daaruit is gebleken dat het geen toxisch afval is. Wel zijn 
voor de meeste zware metalen de concentraties niet verwaarloosbaar 
klein. Planten die op het stort groeien kunnen zware metalen opnemen en 
akkumuleren. Bij het bereiken van fytotoxische koncentraties zullen de 
planten afsterven. De zootoxische concentraties kunnen echter kleiner 
zijn dan de fytotoxische. Het verdient dan ook aanbeveling uit veiligheid 
de planten op het slibstort uit de voedselketen te houden. 
Een niet te verwaarlozen risico verbonden aan het vers gestorte si ib is 
het niet steekvast zijn ervan : dit betekent een gevaar voor personen 
die het stort onverwittigd betreden. 
5.1.2. Uitloogbaarheid van de afvalstoffen 
Uit de elueringstest is gebleken dat de zware metalen nagenoeg niet uit­
logen. Dit wordt bevestigd door het feit dat in het grondwater slechts 
sporen van de meeste zware metalen worden gevonden. Wel veroorzaakt het 
stortperkofaat een lichte verhoging van een aantaf algemene parameters in 
het grondwater die in de thans aangetroffen koncentraties echter geen 
gevaar voor mens en mi I ieu betekenen. 
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5.1.3. Huidige en toekomstige verspreiding van de verontreiniging 
Uit de stijghoogtemetingen (fig. 3) blijkt dat het grondwater (en dus 
ook de verontreiniging) zich beweegt in de richting van de grondwaterwin­
ning van het bedrij f. De berekende snelheid onder het stort is ca. 1 3  m 
per jaar. Het verontreinigde grondwater zal uiteindelijk in de putten van 
de winning terechtkomen. 
Indien de grondwaterwinning wordt stilgelegd zal het verontreinigde 
grondwater naar de Bandsloot toe bewegen en er uiteindelijk ook in te­
rechtkomen. 
5.2. Te nemen maatregelen 
Daar stortperkolaat het grondwater zal blijven verontreinigen (althans 
zolang er stoffen uitlogen) dienen maatregelen ter voorkoming van ver­
dere grondwaterverontreiniging genomen te worden. Ofschoon in dit ver­
slag nog geen definitieve keuze van maatregel(en) wordt gemaakt zijn 
toch enkele punten ter overweging opgenomen. 
Teoretisch zijn hier volgende mogelijkheden ter voorkoming van veront­
reiniging voorhanden 
- wegnemen van de verontreinigingsbron (afgraven + afvoeren) 
- infiltratie door het stort beperken (afdekken) 
- wegdraineren van het verontreinigde grondwater (hier wordt de veront-
reiniging niet echt tegengegaan maar wordt de verspreiding ervan be­
perkt). 
Steunende op de resultaten van dit onderzoek mag men besluiten dat het 
afgraven en afvoeren van het gestorte slib om milieuhygiënische redenen 
niet noodzakelijk is. 
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Het reduceren van de infiltratie door het stort kan gebeuren door het 
aanbrengen van een syntetische folie of door natuurlijke materialen. 
Volgens recent onderzoek dient de doorlatendheid van deze materialen 
kleiner te zijn dan 5 x 10-10 m/s om de infiltratie te beperken tot 
50 mm per jaar (= 50 I per m2 per jaar)(bij nederlandse klimatolo­
gische omstandigheden). 
Het draineren (bv. met een horizontale drain langs het stort) van het 
verontreinigd grondwater is minder aangewezen omdat 
- het grondwater eerst verontreinigd wordt 
- het grondwater hier vrij diep staat. 
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-
BOORTOESTEL : Dj oJ .96 BOORMEESTER : 
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- TYPE BOORGATMETING(EN) : 
Filter nr NR. DfB DfO ZMP ZMP* GWDP L 
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f3 , 
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ST 
- Materiaal boorgatopvu l l ing  : 
- Schoonpompen - m ethode : "PER.l � D.il. T l1 îC HE.. "PQ.M.'P (_ ,bE:..&lA \!Ca ) 7 
-datum - duur  (h) : da a.5 88 - 2b4�h1ÜJ. 
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- Manier van 
- debiet  (m 3/.}l] : �� 
afwerki ng : _Ql!::E.ci ___ f:::d.{;;J.S : ST.d L..E.� 8Lu.cr + u-c.o r�tt,. 1) ....., 
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stort 
fabriek 
boorprofiel - filter(s) � 
(b) (f) 
- anstorting(en) rn 
(g) 
- stop(pen) cement [] 
(k) klei � 
hydrageologische interpr. (h) : doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend � 
k k k k . k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b f gh b f g h 
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ONDERZOEK : OPDRACHTGEVER : .SLIBS Tot<-ï .DE.s.s EA V X- êE.LG/ E. N. V. 
- DATUM : �Z:: I'Jt; �Fi 
- BOORPLOE (ev. FIRMA) : 
- BOORTOESTEL : �s:::eaBa 
i2 u.. G I ç_ 12 p, -l.J,.'i ) 
7 BOORMEESTER : "12B 
- GRONDBESCHRIJ VING ooy,r : � 
- KAART N. G.I. E�.: .23 '1 GEOL./PEDO. KAART Nr.: �lkl - GEMEENTE : 'NTJE!?Mr:JND- NI - ODE : 
- x = y = ZMV = t F; A52-i (m TAW) 
ZMV*= (m TAW) 
(ZMV = hoogtepe i l  maaiveld;  ZMV* = geschat hoogtepei l  maaive ld )  
0 DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m )  
BOORWIJ ZE ( m m )  van - tot van - tot van - tot van - tot van -
(:,E,T"Po�_l .D -1:2o c/ - 13 () 
- TYPE BOORSPOELING : iJ=.JDJNGWA TE.Pc. VERBRUIK ( in  1.) :az. taaa 
- TYPE BOOR GA TMETING(EN )  : ..5N .  LN .  )J • �e. ·. k?.E,î i C!t�:� I. 
Filter nr. NR. . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L 
Fl 1() t:.. 1'2. /::., 17-7' fi92 14.981 1 
F2 
,_, ...... ' 
F3 
NR = Vo lgnu m mer in  data-bank 
DFB = Diepte onder m aaiveld ( in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder m a aiveld (in m)  van de filteronderkant 
ZMP = Hoogtepei I van het m eetpunt (b.v. top pei !buis ... in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m ) 
L = Type watervoerende l a ag : I = freatisch; 2 = n iet freatisch 
ST = Stra t igrafische eenheid ( legende beschikbaar op L TG) 
p = 1 =· Pi ëzom eter; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pom pput 
- Fi l ters in zelfde boorgat  : �neen 
- Type en kenmerken-stijgbui zen : Pvc ? !5.3 1-Hh-1 
-fi l ters . J2'LC çS. 6.3 h11:J!J . 
- Onderkant 
-verbindingen : c;; E. '::!} l:!:t. f)E, 
bezinkbuis (m onder maaiveld) : 1Z 8 ' 
M 0. I= 1=-E.l::::i.. 
- Fi lteropening - vorm : \; lëJZ TIJ< él L.E.. ,Z:AAG...Sl:::/..&:,Q.E.JV 
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- Omstorting - type en ken m erken . ZA !:::i..[') 
- volu m e  (1.) : 1nz:.. 
-
(o., a- 1.ZM. h-.& 2 r ;; 
ST 
2 
- Stop(pen)-type en kenmerken : /:{. {.. El ts:.o. f:2 R i:./..,S -1:. c:E .t::ae.r::::1. r 
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- Manier van 
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riJKsuniversiteit gent 
laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Onderzoek nr. : Boring nr. : 
Prof. Dr. W. De Breuck SB 2. F2. 
ONDERZOEK : SL/85 / 0 R T  OPDRACHTGEVER : 
D.e: s.sSA (.1 -%'  � BELG I !I::. tv. v. 
- DATUM : 31. Q5. BB 
- BOORPLOEG (ev. FIR MA) : R. U. G (kA � DS } 
- BOORTOESTEL : ,'}pop,-o--"'>1__..'"'-'-'...._i--'........".._B_O ..
.. O"""R""-:Mr-EE-S
-T
-
E
-
R
-:--R..,.-B-----
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : _...L./...��oB...:.,_ _______________ _ 
- KAART N.G. I. � : 2..3/: GEOL. /PEDO. KAART Nr. : -.:..5.........,.'1'--L!Ik/'------
- GEMEENTE : /dt;f:N D�M.ON DE.. N IS-tODE : __ _ 
- X = Y = ZMV = + 6, 692. ( m  TAW) 
ZMV*= (m TAW) 
(ZMV = hoogtepe i l  m a aive l d; ZMV* = geschat hoogtepe i l  m aaive ld )  
DIEPTE ONDER MAAIVELD { i n  m )  
BOORWIJ ZE ( m m )  van - tot van - tot  van - t o t  van - tot van - t o t  
- TYP E  BOORSPOEL I N G  : LEIDIN/';'k/A TE..R". VERBRUIK ( in I. ) : C-a .  s3oo 
- TYPE BOORGATMETIN G(EN) : ----')(Ly..., ..J"CA....o!:L..L _______________ _ 
Filter nr. NR. DfB DFO ZMP ZMP* GWDP L 
F l  
f2 
F3 
N R  
DFB 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
L 
ST 
p 
l4.61_n 1 
I I 
= Vol gnu m m er i n  d a ta-bank 
= Diepte onder m a ai ve l d  ( i n  m) van de f i l terboven kan t  
= D i ept e  onde r m a ai ve l d  ( i n  m )  van d e  fi l t eronderkant 
= Hoogte pe i l  van h e t  m ee r punt (b. v. top pei l b u i s  . . ..  i n  m TAW) 
= Gescha t  hoogt epeil van het  meetpunt ( i n  m TAW )  
= G rondwa t erd iepte onder meetpunt ( in  m )  
= Type watervoerende laag : 1 = freat isch; 2 = n i e t  freat isch 
= Stratigrafi sc h e  e enheid ( legende beschi kbaar op L TG) 
= 1 = Pi ë zom e t er; 2 = Pei lbuis; 3 · =  R i ngput ;  4 = Pom ppu t 
ST p 
- Fi l ters in z e l fde boorgat  :
·
je/neen 
- Type en kenmerken -stijgbuizen : _.�-Pv-L..lc..__.c:p+'-�63�..s:.ln;cz.urn"__ __________ _ 
-fi l ters 
- verbindingen : GI2.4:!JMDE MoEEE..J:../ 
- Onderkant bezinkbuis ( m  onder maaiveld) : ---r.%.,........8�-------------
/ 
- fi l t eropening - vorm · VE&DkA L .F.. ZAAG.SNffDEN 
- a f m e t ing  ( m  m )  : --�f"":).-'P..=------------------
- n u t t i g  oppervlak (%) : --- ---------------
- Centreerbeugel (s) -p laats  (m onder maaiveld) : -- --------------
- Om stort ing -type e n  kenmerken ZA ND (q A - 1, 25 4. m) 
- vo lume (1,) __ .....:T/":p�L------------------
- St op(pen) - type e n  kenmerken : _....:Q::.......z;;:.;/,J..:;M'Q....CiEN--..:LT�---------------
- vo lume (1.) : {.5o!:f) - ·Ma teriaal boorgatopvu l l i ng : --=-:.-------------;-- --------
- Schoonpom pen - m e t h ode : CENTRJEUAAALl?Cu·.-tP I VTQ1èck ) r ;; 
- d a t u m  - duur (h )  : __ ,3_,_,_t.....�o--:�,..;L&...L.A.u.8-4-__;",-;.____,J1ub�q;;��..�.fHL.I..,'I;I.I1 ______ _ 
- debie t  ( m 3/h ) : --�..2.---------- ------.,--
- Manier van afwerk ing  : AovE NskoNDS - \ÎJALE.N ButS + .SboT I .fit ,.:J) t- / 
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riJKsuniversiteit gent Onderzoek nr. : Boring nr. : 
laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 8Bo14 6 8 .:3 FE. Prof. Dr. W. Oe Breuck 
ONDERZOEK : OPDRACHTGEVER : óLI B S TolZT 
.J)E. .S s  .E.�"-\ U - BE-/...6 1 E. IY. Y. 
- DATUM : Q1.. 06 AA �7èB - DS) - BOORPLOEG (ev. FIRMA) : 12, "-· r; 
- BOORTOESTEL : 1SE.DAc 1 BOORMEESTER : t2B 
- GRONDBESCH RI J VI N G  DOOR : /� 
- KAART N.G. l. Nr. : Z; /1 GEOL. /PEDO. KAART Nr. : 5fW 
- GEMEENTE : DF,I::/.DE!J:z�QN {").I:;. N IS� ODE : 
- x = y = ZMV = + 6..4a� I ( m  TAW) 
ZMV*= (m TAW) 
(ZMV = hoogtepe i l  m a ai ve l d; Z M V* = geschat hoogtepei l  m a a i ve l d) 
BOORWI J ZE 
(/) DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m )  
( m m )  v a n  - tot van - tot van - tot van - tot  van -
G.E.5P,...,I=/T) 1�0 /'J Q.2.. -
- TYPE BOORSPOEL I N G  : LiE.lDlt:i.GL!.ä�. �� VERBR UIK ( in  1. ) : :�.3(")('":) 
- TYPE BOORGATMETING(EN) : �S:N .  LN .  )f. SP I A".s,.,s: . C.d '= 
Filter nr. NR. DfB DfO ZMP ZMP* GWDP L 
f l  
f2 ".S.R l"f.R -t 6.2.2.3 3l-iná 1_ 
f3 1 1  
N R  = Vol gnu m m e r  i n  dat a-bank 
DfB = Diepte onder m aa i v e l d  ( in  m )  van de fi l terbovenk a n t  
D f O  = Diepte o n d e r  m a aiveld  ( in m )  van de fi l teronderk a n t  
. ST 
ZMP = Hoogtepei l  van h e t  m ee tpunt (b.v. top pe i l bu i s  . . • i n  m TAW) 
ZMP* = Gescha t  hoogtepei l  van het  m eetpunt ( in m TA W) 
GWDP = Grondwat erdiepte onder mee tpunt (in m )  
L = Type watervoerende J aag : 1 = freatisch; 2 = niet  freat isch 
ST = Strat i grafisch e eenheid ( legende beschikbaar op L TG ) 
p = 1 = Piëzome ter; 2 = Pei l buis; 3 = Ringput; 4 = Pom pput 
- fi l ters i n  zelfde boorga t  : ·-ja/neen 
- Type en kenmerken -stijgbui zen : 1>vc 
-fi l t e rs : --pvc 
çj2 
çj2 
6,:3 !13.& 
63 .!1::1 tla 
- verbindi nge n  : (-;. Elc.JI M DE. Jv1 QFEEJ-..J 
- Onderkant bezinkbuis (m onder m aaiveld) : a -.., t 
- fi l teropening - vorm : �ER TL kA l:.E ,ZAAG.Sl:::I..E..DG.61. 
- a fm et i ng ( m m )  : O A  
- n u t t i g  opper v l a k  (%) : 
- Cen treerbeugel (s) - p l aat s ( m  . onder m a aiveld) : -
- O m storting -type e n  kenm erken ZANn LQ A - 1,.  23 b:2 l1:::! l I. " 
- vo l u m e  (1.)  : 8Z: ' 
- Stop( pen ) - type en kenm erken : CEMF-t::J..I 
- volu m e  (1. ) :  (.:jel�:;} -
2.. 
tot  
p 
- M a teriaal boorgatopvul l i ng : 
- Schoonpom pen - m e thode : PE�<.t s. rd �::. Tl !.l c t1.. Ei. 'E./)M-72. (J::Jë= l,_��CQ ) 7 
- M anier van 
- datum - duur (h) : 02. I oG I ee - 2 h  
- debiet  ( m 3/ h ) : C}.24 · 
ON DE.J:z G R nt:�.. a�s: afwerk i ng : - B ê:. ToN B 1.LJ t-s:. t:. TEGE= L 
LIGGINGSPLAN Ka das terblad Dendermonde 3de Afd. Set D Percee l 
boorprofiel - filter(s) � 
(b) (f) 
weide 
- anstorting(en) � 
(g) 
stort 
- stop(pen) cement [J 
(k) klei � 
nr. 725 b 
fabriek 
hydrogeologisc he interpr. (h) : doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend � 
k k k 
b f g h b f g h b f g h 
21-t---f 
22 ---
k 
b f gh 
31 ,.---f 
32 -t----i 
33 
34 r--
35 oof---f 
36 1- - ·  
38 1----i 
39 
40 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
k 
b f g h 
k 
b f g h 
riJKsuniversiteit gent 
laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Onderzoek nr. : Boring nr. : 
Prof. Dr. W. Oe Breuck 8B o 14 
ONDERZOEK : SL !Bo ToR: T OPDRACHTGEVER : 
/)E. SSE-4 Uk - 8ELG/E H. V.  
- DATUM : 01 06.88 
- BOORPLOEG (ev. fiRMA) : --!X?� ...... U�, G"-'-. +-(...:.:'K:.._.B......._-_..D""""""'S/r-}-------t-------
- BOORTOESTEL : U'l'otBo 1._ BOORMEESTER : __.k._"._,../3......._ ___ _ 
- GRONDBESCHRIJ VING DOOR : ___,/�R...L..-----------------
- KAART N.G. I .  Nr. : 2.�11 GEOL./PEDO. KAART Nr. : ....;,.,_t:;..._,'7�W.__ __ _ 
- GEMEENTE : 0CND&RMONDE. NIS:CODE : ---
- X = Y = ZMV = t 6, -3.92 (m TA W) 
ZMV*= (m TAW) 
(ZMV � hoogtepeil  m a ai veld; ZMV* =. geschat hoogtepeil  m aa ive l d )  
0 DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m )  
BOORWIJ ZE ( m m )  van - tot van - tot van - tot van - tot van "':' tot  
12o la - 1o. o 
- TYPE BOORSPOELI N G  : · LE.IDING ("/A TER VERBRUIK ( i n  1. ) : �' 5-""o...."o...__ _ 
- TYPE BOOR GA TMETING(EN) : 0N t LN t >c . Q p I RE. s I CA L 
Filter nr. NR. DFB DfO ZMP ZMP* GWDP L . ST 
f l  
f2 
f3 
NR 
DfB 
DfO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
L 
ST 
p 
l6.o 
= Volgnum me r  i n  dat a-bank 
= Diepte onder m aaive l d  ( i n  m )  van de f i l terbovenkant 
= Q.i�pt-e-ender m a aive ld  ( in m) van de fi l t eronderkant 
= Hoogtepei l  van het m eetpunt  (b. v. top pei lbuis • • •  in  m TA W) 
= Geschat hoogtepe i l  van het m eetpunt ( i n  m TAW) 
= G rondwaterdiepte onder m eetpunt (in m )  
= Type wat ervoerende laag : I = freat isch; 2 = n iet  fre a t i sch 
= St rat igrafische eenheid ( legende beschikbaar op L TG) 
= I = Piëzomet er; 2 = Pei lbui s; 3 = �i ngput; 4 = Pom pput  
p 
- f i l ters in  zel fde boorgat : · je-/neen 
- Type en kenmerken -stijgbuizen : _..LP-..LV...�oC.-...�.yó,.u-""'6.�'3....Ltn.L.l..J.m=-------------
-fi l ters 
- verbindingen : GE..L.J,IMDE. k'IOFF!f N 
- Onderkant bez i nkbuis (m onder m aaive l d) : _ _,B.....::,.., """'"'"--------------
- Fi l teropening - vorm : VE.RTI kA LE  ZA A G..SNE.l:::2E.N 
- afmet ing  (m m ) : _ __.r::>.......:r-·�B ________________ _ 
- n u t t i g  oppervlak (%) : -=--- -------------
- Centreerbeugel (s) -p laa t s (m onder maaiveld)  : �=---------------
- Omstort ing - type en  kenmerken · Z.A. ND (qA � 112.5 htH-1) 
- vol urne (1. ) __ 1u..it0"'-'.o.J-F. _______________ _ 
- Stop( pen) - type en kenm erken : -�c ..... IÇ�.K=uE.=.LN�T _______________ _ 
- vo l u m e  ( 1 . ) : (5v itj) 
- Materiaal  boorgatopvul  J i ng  : --===-- --------=----=--�------:---
- Schoonpompen - m ethode : PUJSTALTJt5CHE.. 'R?!vt.P (De.L.Ad'eo) 
- datum - du ur (h )  : 02 'a:;' ae - 4h 
- debiet ( m 3/h) : _--!.:0�1...�,."L;96lo..L.. _______________ _ 
- Manier van afwerk i n g  : 
---=-f'_)N-,-:-. D�-. E.fè---:-(-;,.R-o·-Nf�. n.-s�-ni::.ToN./3/.J-Jk- +- TE... GE:. L J 
L I G G I N GSPLAN K adasterblad : Dendermonde 3de Afd. Set D Perceel nr. 725 b 
weide 
stort 
fabriek 
boorprofiel - filter (s) � 
(b) (f) 
- anstorting (en) � 
(g) 
- stop(pen) cement � 
(k) klei � 
hydrageologische interpr. (h) doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ; ondoorlatend � 
k k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h 
1 
2 
4 
6 
7 
8 
9 : v
. 
. . . v ;  
1 .  I I 
1 1  - 21 -
1 2  22 · - - · · - ·  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20 
31 41 51 
32 42 - 52 
33 43 
34 44 
35 45 
36 46 
37 47 
38 48 
39 49 
40 50 
koördinaten hoo gte h o ogte  f i lter  lengte rt> 
boring fi lter m a a ive l d  mee tpunt diepte ( m - maa iv. ) pe i l  ( m TAW ) 
x y ( m TAW ) ( m  TAW ) TOP BASIS  TOP BASIS ( m )  (
m m )  
- -
5 B 1 F 2.  + G., 8 1  + Y, 9o3 3,4 - 5 4  J + .3i5 I + 1 ,.s 2 63 
5 B 1 F 1  +6, 85 + J. 892 1 0,5 - 1 2, 5  - .3, 6 I - 51 6 2. 6.3 
5 5 2- F Z  +6, 6 9 + � 600 5 5  - � 5  t- 1 ,2/ -O,B 2. 6.3 
5 B 3  F 2.  +6,40 + 6, 2.23 5, 8  - r-;;s + 0,6/ - 1,A.  z. 63 
S B 4- F 2.  +6,39 + 61 e5o 6,0 - B o  , + o,4/ -1,6 2.. 63 
BIJLAGE 2 - BOORGATMETINGEN 
L 
R I J K S U N I V E R S I T E I T G E N T 
L A B O R A T O R I U M V O O R  T O E G E P A S T E  G EO L O G I E  
E N  H Y D R O G E O L O G I E  
P r·o f . D r . IJ .  D e  B r e u c k  
D I EP T E  P E I L  
( ,. ,  r .  r !I liJ 
+5 
5 
0 
1 0  
-5 
1 5  
1-
� 
CD 
LLJ 1-1 
N 
D I A M E T E R 
l 
... 
� 
I 
} 
,. 
0 1 0 0 2 0 0  3 0 0 m m  
B O O R G A T M E T I N G 
S P O N T A N E  
P O T E N T I A A L 
- 1-----i + 
5 m V  0 
E L E K T R I S C H E  
P U N T W E E R S T A N D  
4 0  8 0  1 2 0 1 6 0 2 0 0  0 
o h m  
P R O J E C T  N R  
B O R I N G N R  
D A T UM 
R E 'S I S T I V I T E I T  
L N  ( - ) / S N ( + + ) 
+ 
+ + 
+ 
+ 
+ + 
2 0  4 0  6 0  8 0  1 0 0 0 
o h m m  
T G 0 8 8 / 0 1 4  
S B I 
0 7 1 0 6 / 8 8  
N A T U U R L I J K E  
G A M M A  
5 1 0  1 5  2 0  2 5  
c p s 
L 
R I J K S U N I V E R S I T E I T G E N T 
L A B O R A T O R I UM V O O R  T O E G E P A S T E  G E O L O G I E  
E N  H Y D R O G E O L O G I E  
P r o f . Q r . W . O e B r e u c k  
D I EP T E  P E I L  
t� >  t.  TAl/) 
+5 
5 
0 
1 0  
L&.J H 
N 
D I A M E T E R 
1 
s 
_,... 
0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 m m 
B O O R G A T M E T I N G 
S P O N T A N E 
P O T E N T I A A L  
- 1-----l + 
2 0  m V  0 
E L E K T R I S C H E  
P U N T W E E R S T A N D  
2 0  4 0  6 0  8 0  1 00 0 
o h m  
P R O J E C T  N R  
B O R I N G N R  
D A T U M 
R E S I S T I V I T E I T 
L N ( - J / S N ( + + )  
2 0  4 0 6 0  8 0  1 0 0 0 
o h m m  
T G O  8 8 1 1 4  
S B 2  
3 1 / 0 5 / 8 8  
N A T U U R L I J K E  
G A M M A  
5 I 0 I 5 2 0  2 5  
c p s  
_j 
L 
R I J K S U N I V E R S 1 T E 1 T G E N T 
L A B O R A T O R I U M  V O O R  T O E G E P A S T E  G E O L O C I E  
E N  H Y D R O G E O L O G I E  
P r o f . D r . w . o � B r e u c �  
D I EP T E  PE I L  
! � J  (,. TAI/l 
+5 
5 
0 
1-
c:: 
:= § 
CD 
w .... N 
D I A M E T E R 
) 
0 1 0 0 2 0 0  3 0 0 m m  
- B O O R G A T M E T I N G 
S P O N T A N E  
P O T E N T I A A L 
- f--1 + 
1 0  m V  0 
E L E K T R I S C H E  
P U N T W E E R S T A N D  
4 0  8 0  1 2 0 1 6 0 2 0 0  0 
P R O J E C T  N R  
B O R I N G N R  
D A T U M 
R E S I S T l V l T E I T 
L N  ( - ) / S N ( + + )  
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
2 0  4 0  G O  8 0  1 0 0 0 
T G O  8 8 / 1 4 
S B 3  
0 1 / 0 6 / 8 8  
N A T U U R L I J K E  
G A M M A  
5 1 0  1 5  2 0  2 5  
c p 5 
L 
R I J K S U N I V E R S I T E I T G E N T  
L AB O R A T O R I U M V O O R  T O E G E P A S T E  G E O L O G I E  
E N  H Y D R O G E O L O G I E  
P r o f . D r . w . D e B r e :.o c k  
D I EP T E  PE I L  
c .. J c. r A  lil 
+5 
5 
0 
1 0  
1-c:: c:: 1-en § 
CJ 
� 1-t 
N 
D I A M E T E R 
> 
0 1 0 0 2 0 0  3 0 0 m m  
B O O R G A T M E T I N G · 
S P O N T A N E  
P O T E N T I A A L  
- 1---1 + 
5 m V  0 
E L E K T R I S C H E  
P U N T W E E R S T A N D  
2 0  4 0  6 0  8 0  1 0 0 0 
o h m  
P R O J E C T  N R  
B O R I N G N R  
D A T U M 
R E S I S T I V I T E I T 
L N  ( - ) / S N ( + + )  
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1 0  2 0  3 0  4 0  5 0  0 
o h m m  
r c o  8 8 / 1 4 
S B 4 
0 1 / 0 6 / 8 8  
N A T U U R L I J K E  
G A M M A  
5 1 0  1 5  2 0  2 5  
c p � 
·, 
